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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA. GUERRA
••
Señores Capitán general de la primera regi6n y OJ'(~eGa­
dor de pagos de Guerra.
O',•••
. .....-. ~'-.. .. '..
"
dante de campo del teniente general D. José ::.\Iarina y
Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 30 de agosto de Ig10. .
• ~;I~" 1.~;"m/1i AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. L(:o-
poldo Cano y Masas, Fiscal de ese Consejo Supremo, al te-
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérc;to
D. Francisco de Mateo y Olave, ayudante de campo <pe
era de dicho general en su anterior destino.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimicr.to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1910.
:. "~;>':'. :. ,'c: ~ZNA!t
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de jefe de taller de seguncia clase, al de
tercera de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor D. Manuel Molina González, por reunir las condi-
ciones reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se le confiere, la efectividad de 31 ele julio pr6-
ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de Ig10.
I ; ::~, ;"':':1
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sei\or Ordenador de pagos de Guerra.
Subsecretaria
ASCENSOS
REALES ORDENES
DESTINOS • ,w ,.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio instruido con objeto de esclarecer si el
primer teniente de Infantería D. Rafael de lO! Reyes Ortiz,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien co:m-
firmar en el cargo de ayudante- de 6rdenes del gene::al de
brigada D. Leopoldo Heredia Delgado, Vocal de esa Ins-
pecci6n general, al comandante de Infantería D. Aurclio
Domínguez Gastiarena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1910.
... ;'. ~T ;'.:;!~.:: :~.;. '¡ ~Aa
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria Militar.
. Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería
D. Rafael Villcgas Montesinos, que tiene actualmente su
· destino en este Ministerio.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m"Uchos
añOI. Madrid 30 de agosto de Ig10.
\ ¡.~' : AZNAlt
Señor Gobernador militar de Ceuta.
~eñores Capitán general de la primol'& re¡i6n y Ordenador
de pa¡olil de Guerra.
lilE i1HlDJ ~I ~'iffiW! ít:;¡:,·· .:~~::~; t;:¡;W f?,T;,~ ~n:"' ::;¡;'
· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
· brar ayudantes de campo del general de divisi6n D. José
Barraquer y Roviralta, Subsecretario de este Mininisterio,
al comandante de Estado Mayor D. Sebasti~n de la Torre
Garda, ayudante de órdenes que era de dicho general ea
!lU anterior destino, y al capitán de Cabaliería D. Jacinto
-de Basearan y Reina, que hé} cesado en el cargo de ayu-
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AZNAlt
IlIlorme que se cita
Hay un mC411brctc qt1('. dice: «Inspécción general de los Esta.
blccimientos <le Instrucción é Industria l\1i1itar•. -Excmo. Señur.:
-Dc real orden fccha Zi del pasado m~ de junio, se remitió á
informe de esta Inspección general una propuesta de recompensa
fOi"ffiulada á fayor del coronel de Infanteria D. Pablo Gutiérrez Zu-
bieta y capitán de la propia arma (hoy comandante), D. Antonio
Dabán Yallejo, por servicios extraordinarios prestados en el Mi-
nisterio de la Guerra, donde tienen su actual destino.-En la do-
cumentación personal de ambos, que se acompaña, se hacen cons-
tar los siguientes antecedente~:-El coronel Gutiérrez Zubieta,
cuenta más de cuarenta años de efectivos servicios; su concep"
tuación es muy buena, y posee las cruces de primera clase dr.l
Mérito l\!ilitar con distir.tivo rojo y blanco, la de Isabel la Católi-
ca, cruz y placa de San Hermencgildo, cruz de segunda clase del
Mérito i\Iilitar con distintivo blanco, pensionada; es comendador
de la Orden Militar portuguesa de San llenito de Avis, y está en
posesión de las Medallas (le Bilbao. Alfonso XII, Cuba, Puigcerdá•
Sufrinúentos por )a patria, conmemorati,a de la jura de S. M., y la
de los Sitios de Zar;¡goza.-El comandante D. Antonio Dabán, por
sn parte, cnenla cerca de diecisiete años de sen'icios; tiene huena
conc- ptuaciún y posee la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada; cruz de Maria Cristina y medallas
de Filipinas, Alfonso XIII, y conmemoratin de los Sitios de Za-
ragoza.-EI General jefe de la st"cción de Infanteria, en el e~crito
que moti\'u este expediente, hure ante todo notar el tmprobo tra-
bajo que pesa, aun en épocas normales, sobre el negociado de as·
censos y destinos de aquella Sección, al que pertenec..n los inte-
resados, y que por el cons.ante ffioYimiento del numeroso perso-
nal de jefes y oficiales que comprende, bien puede calificarse de
extraordinario, siendo necesario, para su acertado desempeiio, es-
peciales condiciones de inteligencia y asiduidad. Que estas espe-
ciales aptitudes han demostrado poseerlas en alto grado el coronel
y capitán que se proponen, sobre todo con motivo de la campaña
del Rif. durante la cual, .han labOl'ado en sesión permanente, sin
limit"ción de horas de trabajo, !'in excerción de días festivos, en
cnanto supone organización, moviliz~ción, alta y baja de jefes y
oficiales, manejo de sus plantillas, rápida y atinada resolución en
cada caso de las eventnalidades propias de una campaña, redac-
ción y dictado de reales órdeT,és, telegramas y comunicaciones, et·
cétera, todo ello con el consiguiente apremio ex gido por las cir-
cunstancias, y todo llevado á cabo sin entorpecimiento alguno,
sin crear la menor dificultad, con el orgullo legítimo del deber
cumplido y sin olvidar ni desatender la ya múltiple labor ordina-
ria».-Hace resaltar por último, los meritorios anteccdentes de am-
bosr y termina su razonada moción proponiéndolo" para una re-
compensa por la laboriosidad, celo é inteligencia que han dcmos-
trado en todo tiempo, y muy especialmente, durante la rcciente
campaiia de Melilla.-En vista del brillante informe que antecede"
1'1lr el que se patentizan los cxeelentes servicios prestados por
los interesados en el negociado de <lscensos y destinos de la sec-
ci6n de Infanteria, servicios cuya importancia únicamente pueden
s"r justamente apreciados en el .:'IIinisterio de la Guerra; con~ide·
nllldo que Y. 1<:. ~e m;)nifie~ta conforme con la presente moción,
V teniendo en cuenta lo que para casos de esta índole preceptúa.
ia real orclen tle ~I de septiembre de IS93, la Junta de esta Ins·
pección gCIH~ra¡ G~tima, por unanimidad, que los méritos en que se
basa ('sta pl'opnesta, son ele los que tienen seiialado taxati\·amente.
premio en el c<'so primero del arto le) del reglamento "igente de
recompensas C~l\ tiempo tle paz, y por lo tanto, que procede se
cOllceda al coronel de Infantería D. Pablo Gutiérrez 2ubieta y al
hoy comandante de la propia arma D. Antunio Dabán Vallejo, la
cruz de tercera')' segunda c1asc, respectivamente, del Mérito Mili.
tar con distintivo blaneo, pensionada con ello por 100 del sueldc¡
de ~\I~ actuale!'J empleos l hu:;ta. el a!¡cen~Q {ll inmediato sUl'eriQt•..-;
tinuación se inserta, y pOI' resolución de 25 del corriente
mes, ha tenido á bkn con¡;eder al c,)ronel de Infanter!a
D. Pablo Gutiérrez Zubieta y al comandante de la misma
arma D. Antonio Dabán y Valle¡o, la cruz de tercera y
de segunda clase, resp€'ctivamente, del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionadas con el diez por ciento del
sueldo de sus actuales empleos, hasta su ascenso al inme.
diato, como comprendidos en las disposiciones que en el
reÍerido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
~NAlt ~.'." ':1'
« • •
•••
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emítid~ PQT e,a Inspecci6n ~eneraJ) que á con-
Señor...•
C1.·/,C1t!ar. Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído
para esclarecer si el soldado riel regimiento Infantería del
Rey núm. 1 D. Luis Jiménc7. Fuentes, se hizo acreedor á
la cruz de la Orden de San Fernando por su comporta-
miento en la noche del día 5 de febrero últiI:no, en la es-
tación de Nadar (Melilla); resultando que en la citada no-
che, y hallándose el soldado Jiménez Fuentes prestando el
servicio de centillt'la, en compañía del de su clase Ciriaco
Lc'¡pez, fueron agredidos por los moros, los cuales les hi·
cieron varios disparos que causaron una herida grave al
soldado López, quien perdi6 el conocimiento, adelantán-
dose Jilnénez al sitio de donrle partían los disparos, ca-
yendo á tierra por efecto de la obscuridad de la n0che;
que al levantarse y continuar avanzando, fué gravemente
herido en la mano derecha y rudeado por cinco moros,
teniendo asido el fusil con la mano izquierda, continuó lu-
chando denodadamente, no obst~nte otras heridas que re-
cibió hasta que fué auxiliado por fuerzas del destacamento
que ahuyentaron á' los moros, que no lograron arrebatarle
el fusil; considerando que los hechos realizados por el sol-
dado D. Luis Jiménez Fuentes, se hallan comprendidos en
el caso 35 del. art. 2S de la ley de 18 de mayo de 1862,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y por resolución de
25 del actual, se ha servido concederle la cruz de primera
clase de la real y militar Orden de San Fernando, con la
pensión anual de 100 pesetas, según disponen los artícu-
los 3.° y 8.° de la ley citada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 30 de agosto de 1910.
Señor..•
se hizo acreedor á la cruz de San Pernando por su compor~
tamiento en el combate del 23 de julio del año último en
1:1s estribaciones del Gurugú; resultando que el referido
llficial, perteneciente á una compañía del regimiento In-
fantería de Melilla, salió de esta plaza la noche del 22
del expresado mes, formando parte de la columna man-
dada por el coronel Alvarez Cabrera, llegando á la posi-
ción de Sidi~Musa al amanecer del 23 y trabando combate
con los moros parapetados en las laderas del Gurugú; que
dicho coronel, dejando parte de su fuerza en la posición
de Sidi·Musa, avanzó con la restante, de la que formaba
parte el teniente Reyes, consiguiendo desalojar al enemi-
go y hacerse fuerte en los puntos ocupados, rechazando
las acometidas de aquél; que durante este avance fué I
gravemente herido el teniente Reyes, continuandC', no . Señor Inspector general de los Establecimientos de Ius-
obstante, el ataque, mandando fuego por descargas y aui- trucci6n é Industria :\Ii1itar.
mando:':. su tropa con el ejemplo y con la voz hasta que 'Señor Ordenador de pagos de Guen'a.
p0CO después cay6 muerto por consecuencia de la herida
n:cibida; considerando, que los hechos realizados por el
primer teniente de Infantería D. Rafael de los Reyes Or-
tiz, se hallan comprendidos en el caso 7.° del arto 27 de la
by ele 18 de mayo de 1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
C'J:1 lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
:'.larina, y por resolución de 2S del actual, ha tenido á
bien conceder al expresado oficial la cruz de segunda
clase d~ San Fernando, con la pensi6n aRual de 1.000 pe-
lictaE, que podrán disfrutar 13s personas de su familia á
quienes se refiere el artículo 11 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r!C'lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa
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AZNAR
Señor Capitán ~eneraI de la cuarta región.
Señores Capitán general de Canarias; y Ordenador de pa-
~Oi de Guerra.
I !;?l-':7
.: ...
. .
;.
~NGE¡; AZNAJt:
RETIROS ';-..,;j 'o" :.".
-', - • * •
EXCEDENCIA
. . :'
.-=..:
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante de Infantería, en situación de excedente en eS,L
región, D. José Hernández Plá, el Rey (q. D. g.) se ha s~r­
vida concederle el retiro para Valencia; disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que'
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. ;\Lt-
drid 30 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de la caja de recluta de Balaguer mí-
mero 69, D José Pecaza Malina, pase á situación de exce-
dente en Canarias.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 19[0.
Señor Capitán general de Canadas.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins.
trucción é Indlls~ria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que cursó V. E. á este Ministerio en 24 de diciembre (¡l-
timo, formulada á favor de los primeros tenie~tes de In-
fantería D. José Arévalo Carretero y D. Ricardo Zurical-
day de Otaola y Arana, por haber realizado una excursi6n
á pie al Pico de Teide, el Rey (q. D. g.), oído el inf::>rme
emitido por la Inspecci6n general de los establecimientos
de Instrucci6n é Industria militar, y por resoluc6in de 2 S
del actual, ha tenido á bien conceder á los citados oficia-
les la cruz de primera clase del :Mérito l\Iilitar con distin-
ti....o blanco, como comprendidos en los artículos 23, 19 Y
'2 del reglamento de recompensas en t~empo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de agosto de 1910.
o I '";<r-::: 1[.~ :¡l':e ~ ~A¡; _!1'~
---------_......,-----------
1......
V. E., üO obstante, resoh'cdl lb m.is acerlado.-l\fadrid 21 de julio
de 1910.-EI coronel de E. :M" Secretario, losé Villar.-Rubrica-
do.-V.o B.o.-:'larch.-Rubricadoo-Hay un sello que die!': <Ins-
pección general de los Establecimientos de Instrucci6n é Indlllltria
roilitau.
Estado Havortentral del EjércIto
ASISTENTES
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'Ía-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
•••
Sección de Inlanlerla
•••
SeccIón de Caballerla
RETIROS, '
, ~,Vi~ ~,~"". ~NAR. -,e,;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerta.
nece,
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
íi'1es consig-uientes. Dios guarde:í V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc~del'
el retiro para Quintana de la Serena (Badajoz), al capitán
de Caballería D. Juan Pozo García, con destino en el re-
gimiento Lanceros de la Reina, segundo de dicha arm~,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 29 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin d~l
presente mes, sea dado de baja en el arma á que pert0.-
~N"R, ':i.~ 1 .,. ,. . .' : .....- ..~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la &cuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas por
el Director de la Escuela Superior de Guerra con escritos
de 33 y 24 del actual, promovidas por el primer teniente
de Caballería D. José Irureta-Goyena y l\-1iranda, el Rey
(q. D. go) ha tenido á bien conceder derecho á asistente y
:l conservar los caballos, ¡¡ los oflciales alumnos de dicho
Centro de enseñanza, procedentes de cuerpos montados,
que estuviesen usufructuando al ser declarados exceden-
tes con arreglo á la real orden de JO del presente mes
(D. O. núm. 174), debiendo series facilitados los primeros
por los regimientos á que pertenecían al pasar á esta si-
tuaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
---: ~ ";0 ~<3l,i AflNAJI.
Señor Capitán general de la cuarta r-egi6n.
S\:ñores G9bemador milibr de Coeuta y Ordenador de pa-·
gas de Guena.
" '.- . - UNIFORMES Yo Y'ESTUARIQ ".' y '~~ "1
-Cirwlar. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex--
puestas por el Capitán general de la séptima regi6n, pro-
poniendo, á petición del coronel del regimiento Lanceros
de Farnesio, 5.° de Caballería, que sean bordadas las ci-
fras y corona del Emperador de Rusia, que lleva dicho
regimiento sobre las hombrera! de las chaquetas, el Rey
(q. D. g.), accediendo á lo propuesto. ha tenido á bien dis-
poner que las actuales hombreras de dichas prendas, y sin
variación en el coste y duraci6n de éstas. sean substituída:-
por otras de paño. granll en las de gala - y azul en las de
diario, sobre las que las mencionadas cifras y corona iián
b'Or'dad'a'S en seda y estambre b'lanoo, resp'ectivamente l y
DESTINOSL,: ." .• '~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería perteneciente al regimiento
La Albuera nGm. 26, D. Roberto Aguilar Martínez, pase
destinado al de Ceuta núm. 60.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de 1910.
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AmAR
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AZNAR
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada ti las Comandancias de Bada..
joz, Cáceres y Huelva, que componen la 6 a Subinspección
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E.• para su satisfacción, que el arma-
mento que las expresadas Comandancias tienen á cargo,
se halla en buen estado de conservaci6n y servicio, de-
biendo cambiarse la cartuchcría y 6 fusiles Mauser, que'
han resultado inútiles, por otros en estado de servicio. y
reparar en otros 10 fusiles. que están de recomp osici6n
los pequeños desperfectos observados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d('más efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Mí\~
drid 29 de agosto de 1910. .
lI< * *
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capit!ill general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
I
'. .
poner se manifieste á V. E., para su satisfacción. que el ar-
mamento qll'~ la expresada Comandancia tiene ti cargo. s,e
halla en buen estado de conservaci6n y servicio, debiendo
camhiarse la cartucheria de doble engal'c~l que ha resul-
dado inútil, por otra en estado de servi.cio.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 29 de agosto de 1910•
". ,
'. ! ", ~
•••
YACANTES
~~. .; ... -"-'-" ... '-: :::-.
ScZior ..•
en hilillo de plata las de los jefes y oficiales, tanto en las
de ~ala como en las de diario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Circular. Excmo; Sr.: Existiendo dos vacantes de
primer teniente en el escuadrón Cazadores de Menorca, y
otra del mismo empleo en el de Tenerife; y debiendo ser
provistas en la forma que determina la legislación vigen-
te, ell\.~y (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se anuncien
aquellas, á fin de que ·los oficiales subalternos de las esca-
las activa y de reserva del arma de Caballería en la Penin-
s~lla· que deseen ocuparlas, lo manifiesten á este Ministe-
rio en el plazo de diez días, á partir de la fccha de la pu-
blicaci6n, por conducto de las autoridades 6 jefes de cuer-
po de quienes dependan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;js efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~o de agosto de 1910.
S~ñor.•.
AZNAR.
MATERIAIJ DE ARTILLERIA
•••
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
:AZNA1~: 1
••••
Sección de IngenIeros
LICENCIAS
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~.
este Ministerio en II del actual y actas que al mismo
acompaña. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar a
V. E. para disponer se recompongan los pequeños desper-
fectl1s observados en el material de los regimiento 4.° y 5.°
montados de Artillería y se cambien al 2.° regimiento dp.
la misma arma, por otras de servicio, las municiones ql1e
tiene en su poder en estado de recomposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Ex.cmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 22 del mes actual, promovida
por el cilpib~n de Ing-enieros, con destino en el tercer regi~
miento mixto, D. I~ icarc!o Arana y Taranc6n, en súplica
de que se le concedan dos meses de lice.'ncia por enfermo
para Algeciras (Cádiz), Maddd. Alhama (Granada), Gine-·
bra (Suiza),' Florencia y Roma (Italia), el Rey (q. D. g~)
se ha servido acceder á la petici6n del interesado. con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de,
5 de ,Íunio de 1<]05 (C. U·. núm." 101); .,
Dc real orden lo digo ~ V. E. ~ra su co'trocimiento .,
....
s;..·j·\orDirectQrgMc:ral deJa liuardia Civil.
:A:ZNAR
AZ;\,AR
SeccIOD de ArtllIerla
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Como rr.s\\itado de la última revista
anual de armamento pqsada á la Comandancia de Madrid,
d(~ ese cuel"po, cl I(ey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste á V. E.• para su satisfacci6n. que el ar-
mamento que la exprrsada Comanclancia tiene á cargo. se
halla en buen estado de conservaci6n y servicio, debiendo
consumir á la mayor brevcdad en ejercicias de tiro al
blanco, la cartuchería clasificada de servicio preferente y
cü.mbiar la que tiene inútil, por Iltra en estado de servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl~::lrcle á V. E. muchos años. Ma-
d¡'id 29 dc agosto de 1910.
Sclor Director general de la Guardia Civil.
:-:i~iiores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: C"roo resultado de la última revista
;.:¡:ual de armamento (Jasadas á las Comandancias de Gra-
¡;aela y J::én, de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
b¡l'r~ disponer se manifieste á V. E., para su satisfacci6n,
qU!~ el armamento que las expresadas Comandancias tie-
n,'(1 ;l cargo, se halla en buen estado de conservación y
:;ervicio.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
d'.'müs ~rectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
dl'id 29 cie agost.o de 1910.
Excmo. Sr.: ,·Como resultado de la última revista
;;,~'l1¡¡I de ann~.(Tiento,pñsadaá la Comandancia de BaJea-
l<.S, de eSE: cuerp·o. el Rey(q, D::g.) ha tenido á bien clis-'
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~ZNAR:
:{...<tr~.~
~..~'..~: ..
'MATRIMONIOS
AZNAR
Señor Capitán general de la p1'imera regi6n•
SecclGu de Jnstlcla vAsuntos generales
í\SUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Madrid, en 6 del mes actual dijo tí este Ministerio lo
siguiente:
e Esta Excma. Corporaci6n, en sesi6n celebrada el día.
de ayer, defiriendo á la moción formulada por esta Alcal-
día-Presidencia, tuvo á bien acordar: L° Que se destine
una manzana del actual cementerio de Nuestra Señora de
la Almudena para la inhumaci6n á temporalidad en se·
pulturas de capacidad para seis cuerpos, d~ los cadáveres
de soldados fallecidos en las filas de la guarnici6n de \1a-
drid, permitiéndose á las familias colocar cruz y lápida de
dimen:;;i6n igual á la sexta parte de la longitud de la fi)sa,
y autorizando al ramo de Guerra para cerrar con verj a el
espacio que demarque, siempre que no se c01:'ten las ca-
lles. 2.° Que se extienda á las familias interesadas el dere-
cho establecido á renovar, por otro decenio, el enterra-
miento, previo pago de los derechos señalados para las
sepulturas de tercera clase, como asimismo los de trasla-
do á otra sepultura, bien temporal 6 perpetua, sin pago
de otros derechos que los de la fosa que se vaya á ocu·
par. Al adoptar d acuerdo transcrito, ha querido eviden-
ciar una vez más este Excmo. Ayuntamiento, su interés y
afecto á las instituciones armadas, proporcionando un en-
terramiento decoroso á aquellos que á su condición social
unen el deber de vivir y morir separados de su famma».
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de agosto de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
--- .....Oi+.-«!ll _
REALES 'DESPACHOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á esle
Ministerio en 3 de junio último, promovida por el segun-
do teniente de Ejército, cabo del Real Cuerpo de Guar,.
diasAlabarderos, retirado con el sueldo de capitán, don
Florentino Serra Corregidor, en súplica de que se le can-
cele el real despacho de retiro que acompaña y f,8 le ex-
pida otro con la f6rmula á que se refiere la real orden de
19 de abril último (D. O. núm. 86); resultando que el re-
tiro se concedi6 al interesado por real orden de 9 de sep-
tiembre de Ig07 (D. O. núm. 199), y el real despacho se
le expidi6 con sujeción á los términos y requisitos preve-
nidos en las disposiciones vigentes; teniendo en cuenta
que la real orden de 19 de abril último, que se invcca, no
'se refiere para nada á los retirados de dicho cuerpo con
anterioridad á esta fecha, y no pudiendo darse á la men-
cTonada recrl orden efe-ctos retroactivos, el Rey (q.• D. g.)
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el far-
macéutico de la reserva facultativa de Sanidad Militar,
D. Julio Rupérez Lecea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo en L° de jl1lio últir'1o, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María del Carmen Sánchez Robles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<;lrid 29 de agosto de 1910•
~ZNAR
AZNAR
..: jI ~'l .,: ...
J\NGEI1 A%NAIt.....
* ••
RETIROS
•••
Secclon de Sanidad KIlltar
;MATERIAL: SANITARIO" .", , '".'~"": "
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, solicitando que se repon-
gan los' efectos de curaci6n inutilizados durante la campa-
ña de Melilla por la Ambulancia de montaña núm. 3, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por el Parque
de Sanidad Militar se repongan, sin cargo, los expresados
efactos1 sin perjuicio de lo que resulte del expediente
que V. E. ha mandado instruir en esa regi6n.
De real'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid SO de a~osto de 1910•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrit0 de 2 de mayo último, promovida
por el teniente coronel mayor de las tropas de Ingenieros
de la Comandancia de Gran Canaria, solicitando autoriza-
ci6n ·para reclamar varios devengos de años anteriores, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
naci6n de pagos de Guerra, ha ten~do á bien autorizar al
recurrente para reproducir la reclamaci6n de las 98,81
pesetas á que asciynden dichos devengos, en adicional al
ejercicio cerrado de 1909, con aplicación al cap. 5.°, ar-
tículo 1.0 del expresado presupuesto, para su liquidación
y abono, según 10 prevenido por real orden de 7 de abril
de. Ig04(C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de Ig10.
•••
Sea:16D de AdmlnlstraclGn MIlitar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;. ; ...... , ..... ~·_l:..:·...;.. ;, .. ." ...
Señor Cap'iUn general de la c;uarta reglón.
Sefib'r;C~ngen~ralde ta·ririmerar"ftgl""6ñ:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5eliores Presidente del Consejo Supremo de Ci\l\Vra y.
Marina, Capitán genecal de la sexta regi6n y Gober-
nador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel de Ingenieros, con destino en el primer re-
gimiento mixto, D. Miguel ·de Ojinaga y de Zuazo, el Rey
(q. D. g.) se ha ser\!ido cOl1cederIe el retiro para PIencia
(Vizcaya); disponiendo, al propio tiempo, que sea dado
de baja por fin del mes actual en el cuerpo á que perte-
nece.
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a­
dcid 30 de a~osto de Ig10.
'I'~ ~ .~.....
f::·.J !".
Señor CapiUn general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de Ig10.
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Se ha servido desestimar la instancia del recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimle·nto y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de :lgosto de 1910.
y dem<1s efedos. Dios guarde ~ V. E. muchos añoa.
drid 29 de agosto de Ig10.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
?la-,
I ¡
. ,
Excmo. Se.: En vista de los expedientes que V. E, re-
miti6 á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado in6tiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con ]0 expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se
ha servido disponer que se sobresean y archiven dichos
expediertes, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo dige ~ V. E. para su conocimiento y
demíÍs efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos añOB.· !\-ia•.
drid 29 de agosto de 1910.
" ~ , í\il{OEL: AZN,U·:;'
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes.
:ANGEL: AZNAR
Señor Capitán general de la cua1"ta región.
----------.......;.........-------
Sección de Inslruccl6n, Reclutamiento 9Coemos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el Director de la Academia de Caballería, Don
Antonio de Sousa y RegolJos, ascendirlo á general de
brigad;t por real decreto de 25 del actual (D. O. núm. 188),
continúe en comisión en el citado centro de enseñanza,
hasta la incorporación del que ha de substituirle.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
'" '.~
R.elación que se cita i .
A8NAR \.
r;inulttr. El Excmo. Sr. Mln'i$trode la Guerra ha
su clJntteimi'ent'd· t'e'ni'd'o á 1fren drsI),o'n'er qU'e rds s"a'rg'e-nl'o's tI'e b~aJ c'abhs·
RECLUTAMIENTO ,y REEMeLAZO DEU EJERCITO
..;:.•......¡]
AZNAlt
: ,.,~'/ ,(:;.: J};. t:
El Jefe dala SeccIón,
Jo.ié. L'óp.'ez T.Ol';;!its.
11 .••
DESTINOS
NOMBRES.
Pablo Rincón Martínez.
ISalvadm: Oliver Roi~.
¡Francisco Coll Grcollés.
I
',f.: ... ¡ ".,
Reglones
Madrid 29 de agosto de 1910.
DISPOSICIONES
de la· Subsecretaría y Secciones do este Ministerio
y de las DependenciM centrales
SeccIón de Inlanterla
.' •• JO ••': ':,' ,.>" ~SCENSOS. ~!~._~ ~?1 -.,.,.;,
Onu/ar. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (c. L. núm. SI) el
cabo de cornetas y los cornetas que figuran en la siguiente.
relación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se les promueve al empleo de sargento de banda y á ca-
bos de cornetas, respectivamente. .
Dios guarde á V.. muchos años. Mad"rid 30 de agos-
to de 1910.
Señor...
Ilel,ció/t. f/fJe. St. cUf/. - '" - ,. . I
A sargento de banda
Rafael L6p!."2 RaDlírez, del batallón Cazadore~ de ChicJa-
na, 17.
A cabos de cornetas
José Bermudo Redondo, del regimiento Soria, 9-
Mariano Asensio Alvarez, del regimiento Gravelinasl
Madrid SO de agosto de I()IO.-l.ópe. Tf117'eiTS.
de la
;. .. t "-o.~' .~.._ . ,'.: ..( ,
• * *
* • *
CASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Señor Capitán general de la sépthna región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
.Academia. de Caballería.
; • lo
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ti del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar el presupuesto formalizado por la co-
mandancia de la Guardi'a Civil de Salamanca, para la ad-
quisición de 52 lazos de seguridad para la milsma, dispo-
niendo, al propio tiempo, que las 62,40 pesetas á que as-
cien¡lc su importe, sea satisfecho con cargo ti la partida
de 2.000 pesetas consignadas en el cap. 27, arto 2.U del
presupuesto del Ministerio de la Goberncición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
,'.,. ~", ...• ,.. !AZNAR
Seil.úr Director general de la Guardia Civil.
Seí10r Ordenador de pagos de Guerra.
.\ .
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este :-1inieterio en :3 del mes actual, instruido con motivo
de haber ale~'ado.. como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Diego Sánchez Alonso, la excepción
de! servicio militar ,activo comprendida en el caso 9.°
del arto Si d(~ la ley de reclutamiento; resultando que la
Comh;ión mixta de reclutamiento de la provincia de C5diz
acordó desestimar la excepción por haberla expuesto des-
pués de transcurridos los diez días que previene el arto .i.2Ó
del reglamento dictado para la t'jecución de la ley, en re·
laci6n con el 104 de la misma; considerando que por real
orden cil'cular do 7 de diciembre de 1906 (C. L. núm. 221)
se resolviú que los preceptos del indicado articulo no Son
aplicables ti las excepciones comprendidas en el 149 de la
ley; considerando que el interesado reune las circunstan-
cias que requiere el caso 9.° del arto 87 de la ley para dis-
frutar la excepci6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido revo-
car el citado acuerdo y declarar condicional al menciona-
do indlviduo.
De teal or~en lo 'cllgo á V. E; para
19 InIS ene de enséI
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cle cornetas y de tambores que figuran en la siguiente re-
lación, pasen destinados á Jos cuerpos que en la misma se
les señala.
Dios guarde á V... muchos aiíos. Madrid 30 de
agosto de 1910.
Sellor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regio-
nes, de Baleares y Canarias y Ordenador de pagos
de Guerra.
Cabos de tambores
Angel L6pez Legma, del regimiento de León, 38, al de
Garellano, 43.
Benito Cánovas Hernández, del regimiento de l\<!ahón, 63,
al de Africa, 68.
Ram6n Caucedo Jorgc, del regimiento de Africa, 68, al
de Mah6n, 63.
Madrid 30 de a~osto de I9Io.-Lópe.; .Torrllls.
•••
P. A.
)'i:mlllez Castella'nos.
lección de Caballerlu
. DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que por el coronel del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, se designe un forjador que pasará á con·
tinuar sus servicios á la E~"uela de Equitación Milita•.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 29 de
agosto de 1910.
SecclOD de InstruccIón, ReclutamIento , CuerDos dIversos
PENSIONES
Consejo Supremo de Guerra , KllflnD
;' RETIROS
El Jefe de IR Sección,
Vicente fi'larquína
El Jofe de In Sección,
Francisco Martín Arrl6e
Señores Directores de las Academias militares.
Excmo. Señor Orclenador de pagos de Guerra.
Señor..•
Excmos. Srcs. Capitanes generales de la primera y segut1·
da regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Señor
Director de la Escuela de Equitación militar.
El Excmo. Sr. :--iinistro de la Guerra se ha servido dis-
poner que la relaci6n unida á la orden de esta Sección, de
16 del corriente (D. O. n(¡m. 178), se entienda rectificarla
en el sentido de que el alumno D. Julio Feli(¡ y Fans, per-
tenece á la Academia de Infantería y no á la de Artillería
como se expresaba en aquélla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de agos-
to de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultade&
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado clasificar en la situación de reti-
rado, con derecho al haber mensual que á cada uno se le
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que eh principio con el
coronel 'de Artillería D. Joaqufn Castel1ó Carrasco y ter-
(Qina con el carabinero Gregario Vasallo Velasco.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de agosto de 1910.
Señor..•
----------.........----------
El Jefe de le. Sección,
J056. Lópcz Toriéus..... ,," ......--. . ! . ' ...•
Cabos de cornetas
José Gil Prieto, del regimiento de Arag6n. 21, al de Bur-
gas, 36.
José Bermudo Redondo, ascendido, del regimiento de So-
ria, 9, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
Mariano Asensio Alvarez, ascendido, del regimiento de
Gravelinas,4I, al batall6n Cazadores de Chiclana, 17.
Jorge González cle la Torre, del regimiento de Asia, 55,
al de Sabaya, 6.
Moáesto Calle OlJer, del regimiento de Covadonga, 40, al
de Las Palmas, 66.
Angel Herrero Expósito, del regimiento Las Palmas, ó6,
al de Covadonga, 40.
Gonzalo Barroso Moreno, del regimiento de León, 38, al
de Arag6n, 2 l.
• -'C : _ "~':~ ~,.. _." 'Relacl6n QUe. ·Se.citd,· ~ :(~::J '-::':': ~';t
Sargentoo de banda
Francisco Prieto Esterlich, del regimiento del Infante, S,
al de Mallorca, 13.
Antonio Muñoz Gutiérrez, del regimiento de Cuenca, 27,
al del Infante, 5.
Rafael L6pez Ramírez, ascendido, del batallón Cazadores
de Chiclana, 17, al regimiento de Aragón, 21.
Antonio Gómez Flores, del regimiento de Arag6n, 21, al
de C6rdoba, 10.
© Ministerio de Defensa
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Tir-ne derecho á revistar de
oficio.
Tiene derecho á revistar de
oficio.
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PUNTO
DI nlllIDIXOIA 118 LOI IKTR/lIUDOI
191~CI VaIladolld •••••••• Vall~dolid ••••.•••
1910¡ \1adrld Madrid ..
) O1O¡ 'lranada... • • • • • •• Granada .•••.•••••
llH0
1
~OgU!\l· ••••••••••. Huelva ..•••.••••.
10lú Pll,lenclll E'lIlencia •••.••.••.
l\jllll OITiedo Oviedo .
HU~ ~1adrld....... . • • •• Ma.drld ••••••••• - •
1Ul01Lugo., ••••••••••• Lugo•••••••••••••HIIOI ~~l Clt!go•••••••••. A.~a'·a .lDlll¡¡BHbao .•••.•.••••• Vizcaya ..
lOlÜI'o,¡,fcelona .••.••••• &rcelona ••••••.••
lllHJ Ubrique •••••••••. Oádlz. '" .
HIl" M"'drld Madrid ..
HllOi ,,rumiel de Izán.... Burgo!! .
190111 "iadrid ••••••••••• Madrid ~ ••.••••••.
19~Oi Oeuta Oádlz .
1910[ P"1I1mÓ!! ••••••••.• lierona .
llHOI Santiago de Corbajo CAcarea •••••••••••
1910 Sllltunl$nca •••••••• Salamanca ••••••••
~
60 IIVlide.m..... 1Hl10'IIQuíntana de la Se-
reoa. • • • . . • • • • •• Badajo! ...••••••.
1910 Zaragoza•••••••••• IZaragOlla ••..••••• ¡Tip.ne deredlO á reyistar de
oficio.
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~ IIl.O idem ..
~ Ill.o idem .~ 1.0 idem .
• l. o ídem•.•••
~ LO idem .
~5 LO idem ..
25 1.0 Idem •.••
60 1.0 junio ....
l> 1.0 mayo .•.•
51) Lo julio.....
60 1.° eepbre .••
13 1.0 idem ••••
60 1.0 Idem ••.•
60 l. o ldem ....
13 VI agosto •••
60 1.0 sepbre •.•
60 l.0 idem ....
1:1 1. o ldem ••••
00 LO Idem ••••
'15
lOO
lOO
100
lí6
5~
37
SO
87
2:&
28
22
22
28
22
22
~'3
~2
175
262
875
375
562
375
Pe5et!l.a
7?eladón 'l/us se tUa
HAr.En I .JCB.I. Ique 1113 9n que doben empelllr
Puntos por donde I1 corres¡londe á p~rclhlrlo .
tilesenn cobrar I 1=========;;:::::========
~ ~ Jl(U~' Plleblo Provinola
6!) 1.0 sepbl'e.... 1!l10 Carmona Sevilla. - ..
~ lo o idem.. ••• 19101 Córdoba Córdoba ..
• Ill.o ldem.•••• Hlhl PllmploDR•.••••••• Naval'ra •.•...••.•
1. o idem..... 1!1il Cervera de Pisuer~a Palencia ..
--::-''''' ~ ..~ --:-j'''-:
¿rmu Ó 4uerpo¡
[Dbntaría...... Valladolid ••••••••
Artillerla •••.• , Madrid.• , .
[nfantel'la ••••. ' ~ ranaua •••••••.•.
Oarablneros.•• , Huelva ••••••..••.
Guardl~ O1vll •• t'altlUcia.... • •••••
fnfantería •.••.. Oviedo .
Guardia Civil •..vladrid !
[dem••..•••••• Lugo. ti ••••••• '"
Infantal'Ía •••.•. AI4va .
ldem ........ ;. VI?a:"ya oO ..
G ur.rüia eivil... t),¡rc<:lona .••••••••
Idem \.Jád z "I'!'[dem • • • • • • • • •. .\ladrid ••••••••••
Idem ... Oo •••••• BUrg~I!""""'"''[nfant€i'!a .••••• Madnd •••••••••••
iiuardla ClvU. •. Uádlz•••••••••••••
Carllblnetoe •••• Gtlrona.•.•••••.•••¡
[dem ••••.••••• cAceres••.••••••••1
ldem • • • • • • • • •• Salamanca •••••••• ¡
F.mpleosNOIUlRES
D. Joaquín Ollstc1ló Carrasco ••• CoronEll. Ar,tillería. Sevl1la .
~ Manud DillZ RúlJán.••••.••• ProfesJr m&yor. '.•• Equitación míl.. I.lórduba •••••••.••
• ;Jnlián S..ntcs Jiménez •••.•• Comandante.•.•••• Infantería ••..• Navarra.•••••••.••
:t JuHán IblÍfi~z; GÓl.ütlz •••••••• Otro............ . Idem •••••••••• PlI.lencla .•••.••••.
) Juan Pozo Galeía ¡Capitán /Caballería IBadajoz !I 262
~ Gl'egorlo Romanos Pascual •• IOficial 1.0•••••.•.. ¡Oficinas mil.res .\ Zaro.gozll. .•.••••••.
a Gucmano de la Torre VaUfIa l.er teniente (E. R.).
» Lorenzo Ohacón Navarro.•••. M.O ell1tlro guarni-
nlcionero de 1.&••
Antollio Calvo López.•••••••••• Sargento cornetas•.
Antonio GOn7J¡I~zVicario.•••••• Sl\rgento•.•••••..•
'Miguel Gutlérrez Pesquera•.••.• Otro••...•.•••....
.Menne! Nsv2lro Calamardo Otro .
VCllet'iauo Nayarro Arranz•••••• Otro•••.••••••••..
Benito Rodnguez Espln ••••.••• Otro Hc.o•..•..•.•.
RogeHo Gomále& Ruiz ••••••••• Músico 1.lto lie.o •..•
:Mal'iano Guerrero Noguera, .•.•. Otro id•••.•••••.•.
DolliiilgO ualera. Lir.ia c,:iuardia civil. ••••.
Jon<¡uín Morello FeHpe Otro .
Genllro .!'luvares Gómez Otro••••.•..•..•.•
Ituefonso Ontoria Fernández .••. Otro •.•••..•••••.
luaD PuyAn Alés Soldado lic.o .
<Jrie(Qbal Pacheco Gonzále2' Guardia civIl••••..
Jollé 'l'urró Al!lins Oal·abinero ••.•••••
José l'el'fón Durán Otro•••••••••••••.
oGrl"itol',io Vasallo VeIasco Otro .
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Hwid 80 de agosto de 1910.-P. A.-Jilllénez Oa6tellll1t08.
~ALLPRES p-EL ~EP.OSITO DE L~ arnRRA
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